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Anadolukavağı Boğazın Anadolu kî 
yısmda on ikinci en son iskelesidir. 
Köprüden mesafesi takriben 25 kilo­
metredir.
Beykozdan kalkınca birbiri ardına 
Hünkâr iskelesinden, sonra petrol 
tanklarının bulunduğu Serviburnun- 
dan, daha sonra Umur yerinden ve 
eski tabyaların en önünden geçilir. 
Bu Umur yerinde Yuşâ dağının ete­
ğinde cüzzam illetine müptelâ olanlar 
için vaktile Bizans imparatoru Jüs- 
tenyen tarafından tesis edilmiş bir 
hastahane vardı. Buraya Aryironyon 
drlerdi. Eski tabyalar Monye ismin­
de bir Fransız mühendisi tarafından 
1794 de, sadrazam Haşan Paşa zama­
nında inşa edilmiştir. Bunları da geç 
tikten sonra Anadolukavağma gelmiş 
oluruz.
AnadoTukavağmın Bizans devrinde­
ki ismi Hiyeron idi. Burası bir güm­
rük noktası vazifesini görürdü. Bu 
gümrük noktası da tepenin üstünde 
hâlâ yıkılmamış ankazı görülen kale­
nin muhafazası altında idi. Kalenin 
duvarları denize kadar iniyordu.
Gerek bu gümrük noktası, gerek 
karşı Rumeli sahilinde vaktile Sera- 
peyon dedikleri gümrük noktası Boğa 
nn ağzını tuttukları için birçok mu­
harebelere sahne olmuştur.
BizanslIlar tarafından tesis edilmiş 
olan Hiyeron mevkiini hükümdar 
Prosyas Milâddan 192 sene evvel 
zaptetmiş, az sonra buradan çekilme­
ğe mecbur olmuştu. Çok zaman geç­
meden bu iki gümrük mevkii Roma­
lıların eline geçti. Bizans imparatorlu 
ğu zamanında Hiyeron Ruslar tara­
fından da zaptedilmiş ve yakılmıştı. 
Cenevizliler de burasını tepenin üs­
tündeki kale ile beraber 135 de ele 
geçirmişler, kaleyi yeniden denecek 
şekilde inşa ve takviye etmişlerdi. 
Hâlen buraya Ceneviz kalesi denilme 
sinin sebebi budur.
Tarihçilere göre, şimdiki Anadolu 
kavağı fi zamanına bir âlem imiş. 
Bazılarına göre Argoslu Friksos bura­
da Jüpiter Öryos yani «Müsaid hava­
ların ilâhıs-na mahsus bir mâbed in­
şa ettirmiş, ondan sonra buralarda 
bayii at oynatmış olan Jazon da bir!
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seferden dönüşünde kalkmış, bir mâ- 
bed yaptırmıış. On iki ilâha mahsus 
bir mâbed... Karadenize açılacak ge­
miciler bu mabede kurbanlık koyun­
lar getirirler ve hususî surette inşa 
edilmiş olan mezbaha yerinde koyun 
lan kesip orada hediye bırakırlar, on­
dan sonra denize açılırlarmış. Çiçe- 
l*ona inanmak lâzımgelirse, bu mâbe 
din önünde Jüpiter Öryos’un bir de 
heykeli varmış.
İşte bu mevkide evvelâ BizanslIlar, 
ondan sonra Cenevizler hâkimiyetleri 
ni göstermişlerdir. Şimdi harabesi bile 
hâlâ sağlam denilebilecek olan kale­
nin kapısı üstünde Ceneviz arması 
dahi bozulmamış denecek halde dur­
maktadır.
Başka tarihçilere göre de, buralarda 
mevcud Jüpiter Öriyos mabedinin üst 
tarafına Jüstinyen «Aya Pantaleon» 
adına bir kilise yaptırmıştır.
Diğer tarihçilere göre Jüstiyen bu 
kiliseyi meleklerden Mikâil için yap­
tırmıştır. Bütün bu kiliseler o zaman 
birbirlerine pek yakın olarak inşa e- 
dilmiş oldukları için, şimdi zaten te ­
melleri bile ha var, ha yok olduğuna 
göre hakikî yerlerini tayin etmek 
müşküldür.
Eski müze idaresi bundan yirmi se 
ne kadar evvel buralarda kazı yaptır­
mış, tarihin bir sayfasını aydınlatıcı 
neticeler de almıştı.
Anadolukavağmdan sonra öteye va 
pur işlemez. Boğazın daha yukarısına 
sandalla gidip gelinir. Yahud sahil bo 
yunca uzanan dar yol takip edilir. 
Üç kilometre ileride eskiden vapurla­
rın karantine bekledikleri Kefeli koyu 
vardır. Daha ileriye gidersek. Fil bur­
nuna varırız. Biraz daha gidersek Bi­
zanslIların Kuraçyom yani «Karga 
I lar burnu» dedikleri şimdiki «Poyraz 
bumu»na varırız. Bundan sonra Ana­
dolu fenerine geliriz. Feneri geçince 
Kabakoz denilen küçük bir koy var­
dır. Eski ismi Ampeludes... Bu koyun 
önünde küçük adalar vardır. Kayalar­
dan ibaret adalar... Fakat bu adacık­
ların da tarihte yeri olduğu, içinde 
mevcut mağaralardan anlaşılmaktadır 
Bu mağaralardan biri oldukça büyük­
tür. Bu mağara derinliğine ve genişli­
ğine 30 metre, yüksekliğine de 12 met 
redir. Artık bundan sonra Boğaz dışı 
son bir burun vardır ki, «Yom 
burnu» derler. Jazon dediğimiz ser­
dar burada mermerden bir gemi ça­
pası bulmuş...
Riva köyü de daha ileridedir. Bizans 
lıların Rebas dedikleri eski köy... De- 
resile meşhurdur. Fakat Kabakoz ta­
rafındaki sahil kısmı da plâjlarm 
plâjıdır.
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